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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Country; Karakteristik perusahaan yang di wakili 
oleh variabel Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan perusahaan dan Board Independence; Kualitas 
Komite Audit, dan Non-Performing Loan terhadap Internal Control Weaknesses Disclosure. 
Penelitian ini merupakan studi empiris tiga negara dikawasan ASEAN pada perusahaan yang bergerak 
di sektor perbankan. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling di tiga negara 
yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Sample yang digunakan berjumlah 96 data Annual Report 
perbankan di Indonesia, Malaysia dan Thailand pada periode 2012-2014. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks tingkat Internal Control Weaknesses Disclosure Indonesia 
merupakan yang tertingi dengan skor 0,018. Thailand berada pada urutan kedua dengan skor 0,014 
dan malaysia menjadi negara dengan pengungkapan informasi kelemahan internal terendah dengan 
skor 0,007. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi Internal 
Control Weaknesses Disclosure adalah Board Independence dan Non-Performing Loan pada tingkat 
signifikansi 5% dan  Country pada tingkat signifikansi 10% .  Variabel Ukuran Perusahaan, 
Pertumbuhan Perusahaan, dan Kualitas Komite Audit tidak mempengaruhi tingkat Internal Control 
Weaknesses Disclosure. 
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The objective of this research is to determine the effect of Country; company characteristics 
represented by company size, company growth and board independence; audit committee quality and 
non-performing loan to internal control weaknesses disclosure. This research is an empirical study of 
banking sector in three ASEAN countries. Samples were taken by purposive sampling method in three 
countries: Indonesia, Malaysia and Thailand. The samples of this research consists of 96 Bank’s 
Annual Reports in Indonesia, Malaysia and Thailand in 2012-2014. The results show that the highest 
mean value level of internal control weaknesses disclosure index is Indonesia with 0,018 and the 
lowest value is Malaysia with 0.007. Thailand is in the middle with 0.014. Hypothesis testing showed 
that the variables which internal control weaknesses disclosure are board independence and nono-
performing loan at 5% significance level and country at 10% significance level. Company size, 
company growth and audit committee quality do not affect internal control weaknesses disclosure. 
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Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan 
itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya engkau berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 5-8) 
 
Kita tidak punya waktu untuk mengeluh tentang apa yang tidak kita punya, atau apa yang 
tidak bisa kita ubah untuk saat ini. Kita cuma punya cukup waktu untuk memikirkan cara 
terbaik untuk berjuang dengan semua yang kita punya! 
 ~(Hiruma Youichi – Eyeshield 21) 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun 
mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 
waktu menunggu inspirasi. 
~(Earnest Newman)~ 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia adalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 
~(Andrew Jakcson)~ 
 
Jangan takut tertinggal ketika sedang mengasah diri, sebenarnya anda bagaikan busur panah 
yang sedang di tarik sekuat mungkin hingga dapat melesat lebih cepat dibandingkan yang 
lain 
~(Agung Nur Probohudono)~ 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
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